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Stimson: CONFLICT OF LAWS
By
Edward Stimson, Professor and former Dean
of University of Idaho, College of Law
CONFLICT OF LAWS COVERS A HOST
OF PRACTICAL PROBLEMS
* What law governs a tort or a contract where parts of what
is transpired relate to several states?
" What law applies to a decedent's estate when the property
is situated in several states?
* What states can impose an inheritance tax on the estate
and what part of the estate can they tax?
• What states can tax income corporate or individual earned
in one state by a person or corporation situated in another?
* Any transaction crossing state lines will involve conflict of
laws problems upon which the lawyer should be prepared
to advise his client.
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